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摘要：顾梅珑新著《现代西方审美主义思潮与文学》紧扣审美主义思潮与社会文化的关系，从宏观和微观两
个层面细致梳理了它充满矛盾与悖论的发展轨迹，在全面把握审美主义特质的基础上，多方面探索了审美现代性
对启蒙现代性的纠偏作用以及它在文学层面的种种表现。专著贯穿着强烈的问题意识，浸润于文学个案分析、审
美主义本身的困境阐释，在对时代背景和社会现实的观照中，不仅展示出审美思潮文学中的表现，还为现实人生
提供了建构性参考。著者将严谨的学术思考与深厚的人文情怀密切结合，在对审美主义思潮的探索与展望中为
现代人的审美困境寻找出路，体现出当代优秀学者的社会责任感和使命感。
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作为现代性的一副感性面孔，审美问题已日
益浮出地表，成为必须面对的全球现象；特别是在
当前这个“过度”审美化的时代，重新审视审美主
义的源流显得尤为重要。目前，学术界针对审美
主义所展开的研究已经走向繁荣，研究范式也呈
现出越来越多元发展的态势。社会学领域以周宪
《审美现代性批判》（2005）引领的“审美现代性
研究文丛”最具代表，包括《艺术终结的现代性反
思》（2011）、《审美乌托邦的想象：从韦伯到法兰
克福学派的审美救赎之路》（2009）、《“艺术界”理
论建构及其现代意义》（2009）等一系列专题性论
著，将这一研究推向了新的深度与高度。中国审
美主义研究随之繁荣，寇鹏程的《中国审美现代性
研究》（2009）、叶世祥的《20世纪中国审美主义思
想研究》（2011）是其中的代表性论著。与此相比，
顾梅珑《现代西方审美主义思潮与文学》一书立足
现代西方审美主义领域，尝试从文学内部走近审美
主义思潮，具有独特的价值，正如张弘教授所说：
“顾梅珑新著立题伊始，就将文学当作考察审美主
义的形态结构的依据。这是本书的另一特点和长
处。”［1］1 论著从文学艺术本身来关注当前审美主
义思潮的复杂性，将其研究提升到了精神价值建构
与人性关怀的高度。
一
《现代西方审美主义思潮与文学》一书详实细
致地梳理了现代西方审美主义思潮的流变，涉及
自浪漫主义以来的文学思潮中所蕴藏的审美主义
因素，从颓废、先锋、身体和后现代等视角探究错
综复杂的审美主义模式，再到其主题思想的逐层揭
示，最后对审美主义思潮进行了总结性的反思。著
者尽可能地抛弃二元对立的思维定式，以一种融合
与批判的眼光，在客观详实地阐释现代性各阶段社
会文化背景的基础上，探寻审美主义思潮在各种文
学现象背后的发展逻辑。从宏观上来说，她阐述了
审美主义从“萌芽—发展—扩张—变异”的轨迹。
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审美主义的问题首先涉及的就是人的主体性问题，
它以浪漫主义为发端，“建立了情感主体的绝对位
置”［1］66，昭示了人类情感世界的丰富多彩。唯美
主义拒绝道德的姿态和反功利的艺术自律观，集中
体现了审美主义的反叛特色，同时也为此岸世界提
供了一种诠释生命的感性方式。随后，纪德对生命
瞬间的肯定和推崇、劳伦斯对“血性意识”的呼唤
等，都进一步发展了审美主义对个体生命的肯定。
到了“垮掉一代”，他们将审美主义对感官和欲望
的追求推向顶峰，也展示出“后现代”审美的趋向。
总体来说，著者认为审美主义是对启蒙理性的批判
和再思考，是人对理性的局限做出的反应，这是她
对审美主义思潮特质的总体把握，也为全书深入阐
释审美主义内部悖论，奠定了基本的价值取向。
从微观上来看，著者梳理了现代西方审美主义
思潮内部各阶段具体的矛盾现象及其形成逻辑，并
反思它面临的困境。她分析了各种文学现象背后
或关联或悖谬的因素，从审美层面抽丝剥茧般对这
些混乱问题作出辨析，揭示其本质性内涵。起始于
启蒙运动的现代性进程确定了人的主体性，理性和
感性作为两个层面均得到了充分肯定与发展。然
而，随着现代性的发展，理性和感性成为不可调和
的两个层面，机械与工具理性对人性的异化，将审
美感性推向了历史前台。但由于审美主义始终建
立在感性一元论基础上，感性的极度扩张必然导致
其内部裂变，审美的各种矛盾危机和错综复杂现象
均源于此。本书从文学视角充分展示了现代性内
部的这种矛盾纠结。浪漫主义仍关注精神世界的
乌托邦，无法彻底抛弃对彼岸世界的期望。唯美主
义艺术被剥离了精神性和道德之后却走向了享乐
主义的堕落。纪德在亲身实践了对知识、道德、宗
教的反叛之后，又转向了对精神和理性的求助；劳
伦斯在对性本能的释放中，仍无法摆脱灵与肉的分
裂带来的折磨；黑塞对融合感性与理性分裂作出了
不懈努力，在一定程度上纠正了审美主义思潮的发
展偏颇。然而，审美主义思潮在后现代语境下却走
向了以“垮掉一代”为代表的“变异”，他们在追求
极端的感性扩张的旅程中走向了审美的深渊。究
竟走理性之路还是走审美感性之路？著者并没有
着急下定论，而是从多角度的描述中引导阅读者进
入文学大师的思考视域，充分展现审美主义思潮的
复杂与多面性。
在梳理审美主义思潮和文学演变历程时，著者
的论述观瞻到其所置身的特定时代背景，充满思辨
性；特别是在对文学个案的分析中，既肯定其意义
和价值，又抓住了其内在矛盾，并在此基础上深入
根源，对审美主义本身的内在结构进行了探究。例
如，浪漫主义作为审美主义思潮的序曲，与审美主
义有着一定的共通性和连结性。它将主体的感性
维度重新树立起来，与社会的理性规范做抗争，试
图恢复人类纯真自然的天性，显现了“个体越界的
冲动和本能的反叛”。［1］69 然而，在肯定浪漫主义
作为走向审美旅途的中间环节外，她更指明了二者
的差异所在。在对华兹华斯等浪漫主义者的分析
中，她指出，上帝和彼岸等概念还在施展着潜在的
控制力，感性倾向仍受到传统世界观的影响。浪漫
主义者所构筑的审美乌托邦不是为了追求现实人
生的享受，而是为个体寻得一个自足的精神空间。
此外，浪漫主义的审美反抗未曾完全脱离启蒙主义
的价值观。在拜伦和惠特曼等人的诗作中，解放社
会和追逐自由的政治理想显而易见。因此，浪漫主
义确为审美主义思潮的“浪漫序曲”，其开启性意
义诚然鲜明，但也是不完全、不彻底的。这样的细
致而辩证的分析在对其后各阶段文学的阐释中均
有表现。
二
在一个“上帝已死”的现代背景下，《现代西方
审美主义思潮与文学》一书的作者始终将审美主
义作为一种生存哲学来加以阐释，她认为“生存成
了审美现代性文学主题的一个核心层次”［1］199，这
也是该书的核心论题。基于现代社会的根本症结，
著者围绕审美主义是一种“主张感性的生活方式
和行为方式的现代思潮”这一观点对审美主义生
存哲学进行了梳理，并用极富人文情怀的研究态度
观照现代人的生存困境。审美主义生存观首先是
积极的。随着现代性进程的发展，上帝被宣布“死
亡”，传统的宗教价值体系崩塌，理性受到质疑，现
代人的生活由彼岸回归到此岸世界，艺术审美便成
为现代人的新寄托，成为“新宗教”。首先，它是现
代人在不得不面对不可挽回的生命现实时做出的
妥协。颓废主义者面对时间无可挽回的流逝，反而
在每个瞬间追求极致甚至变态的感官体验，以实现
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自我生命的扩张，形成卡林内斯库所说的“颓废的
欣快症”［2］；先锋主义者以激进的姿态对传统进行
破坏和颠覆，对未来则有着乌托邦式的想象。其次，
审美作为一种生存方式，是对僵化、灰暗的社会现
实的反叛。以王尔德为代表的唯美主义者认识到
人在启蒙理性、功利实用主义的驱使下，人性缺失
了灵动和情趣，生命失去了应有的色彩而变得异常
平庸，于是提出了“为艺术而艺术”“生活模仿艺
术”的原则；纪德主张人要跟随天性生存；劳伦斯
赋予“性”以审美色彩，将其作为对抗工业文明的
感性生命能量；黑塞笔下的主人公积极融入感性生
活，以寻求自身存在的意义；“垮掉的一代”用“嚎
叫”和“在路上”的方式，尽一切所能地挖掘身体
的潜在感受，感知生命。作者全面呈现了信仰失落
的一代人独特的审美生存姿态，具有强烈的现实指
向和启示意义。
可以说，作者在阐述过程中始终带有强烈的问
题意识，特别是她对于“理性和感性、灵与肉、精神
和道德、个人与集体、生活和艺术等矛盾关系”的
深深困惑 ［1］8：美的艺术究竟能否保持真正的自律？
艺术与生活能否画上等号？在剥离了启蒙现代性
的一切外在束缚之后，感性审美之路又能走多远？
正是这样的困惑与思考让她能够发现，浪漫主义者
活在与现实生活相脱离的情感世界中，回避了真
正的苦难，具有消极性。唯美主义者将艺术的“纯
感性”面貌作为样板对生活进行干预时，却将艺术
与生活等同，最后降低了艺术的精神层面追求，并
在消费社会的法则下走向沉沦。“垮掉一代”所寻
求的个体生命解放易陷入极端个人主义陷阱，完全
是私人化和封闭化的，因而也走向了绝境。颓废主
义的“以绝望反抗绝望”的方式则导致了审美精神
的日渐苍白与贫乏；而先锋主义将艺术引向生活实
践，试图恢复艺术的社会批判功能，但最终也被体
制收复。媚俗艺术更是消解了艺术与生活的界限，
但那只是表层的、形式上的缓解和转移。在为自身
困惑寻找答案时，作者看到了审美主义矛盾与悖论
的核心问题，她表示：“仅将生活从理性的苍白转
向感性的多彩，而忽视其内在精神的提升，存在依
旧是令人绝望的泥潭，片刻欢愉背后等待人们的依
旧是无限的虚空。”［1］84 特别是在对待现代艺术问
题上，作者认为它与现实生活的距离十分微妙，一
方面，“现代艺术刻意强调自身无功利与纯粹性之
时，却与生活实践之间拉起了一道厚厚的屏障，这
也最终决定其反叛之声的微弱”［1］170；另一方面，
过于贴近世俗生活又易于降低艺术的精神内涵，进
而陷入消费主义的陷阱。像这样对于问题深入而
辩证的思考在著作中比比皆是。可见，作者是带着
浓厚的现实关注与精神关怀去思考审美主义诸多
细节问题的，因而能让阅读者在阅读中产生共鸣与
反思，为现代人寻找自身的生存出路提供了某种
启示。
审美主义思潮和文学的出现有其独特的现代
社会背景：当机械生产和科技理性日益掌控人们的
生活时，规训僵化的现代社会失去了生命激情和感
官活力，为感性正名的审美主义应运而出，这是文
学对社会现实的回应，是文学大师在叙写现实中自
然而然的关注。作者的梳理是站在当今时代转折
点上的又一次回眸和反思。当审美活动溢出文学、
艺术的范围，渗透到广泛寻常的社会生活，充斥在
商业、社交、衣食等世俗活动中时，重新审视并冷
静分析审美主义的利弊显得尤为必要。总的来说，
作者以文学为研究核心却不囿于文学层面，阐述过
程始终贯穿着强烈的问题意识，并将思想的翅膀放
飞至广阔的现实人生。在其笔下，审美主义问题更
是一种生存问题与生存困惑，彰显出了深厚的人文
关怀和精神追求。
三
在对文学个案的充分研析的基础上，《现代西
方审美主义思潮与文学》一书还将笔触深入到审
美主义内部，归纳总结了审美主义本源性的顽疾和
根本性的局限。作者对审美主义的把握是细致入
微的，又是客观辩证的。首先，审美主义基本遵循
着二元两分的图式。在理性与感性、灵与肉、精神
与感官之间，极易沉溺于某一个维度，从而走向片
面化和极端化。其次，审美主义推崇的是个体的感
性生存，因而容易忽略人的交互性，退居到私人的
身体迷恋，陷入纯粹的个人主义。最后，在缺乏理
性精神约束的审美主义思潮中，人人可为自己立
言，也就生成了多元的价值取向，而其价值性和真
理性有待探讨；并且，没有精神依傍的感性洪流极
易变得空洞虚无。总之，二分思维是审美主义本质
性的问题所在，作者借用存在主义与现象学理论，
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突破了传统思维的固化与局限，正如其所关注的
哲学大师海德格尔所指明的：“存在”本身是不分
裂的，人作为一种存在者，他的存在是极其复杂的，
简单地将其本质规定为理性或者感性都是极端错
误的。［3］ 唯有彻底打破二元分立的思维误区，才
能开拓审美主义的通达大道。
本书另一闪光点便在于它分析阐释矛盾悖谬
的审美现象之后为清除其顽疾、突破其困境指点迷
津。在现代这样一个个性反叛的年代，审美冲破了
理性和神学加之其身的重压，在现代文明背景下开
启了其凡俗表达。尼采的一句“上帝死了”曾带给
社会巨大的震荡。当指导人类生存的上帝从世俗
生活中消失，艺术能否担当提供价值尺度的大任
呢？对此，作者通过作家作品的解读予以了回答。
以王尔德为代表的唯美主义者率先步入审美主义
道路。他们对艺术审美价值和无功利性的强调体
现了审美主义的反叛特色。但是，放弃精神内核
和伦理规范的艺术极易在欲望驱动下和消费主义
结为同盟，从而变得低俗，并滋生出享乐主义思想。
“垮掉一代”更是审美主义危机的确证之一。诚然，
“垮掉一代”有其内在生命激情，敢于颠覆、嘲弄一
切规则，然其完全沉醉于感性生存的肉身放纵是
堕落无度的，容易导致精神上的虚无萎靡，从而引
发社会危机。劳伦斯用自然纯美的性来对抗机械
压抑的现代文明，倡导灵肉结合；黑塞则在父性与
母性、理性与感性、精神与物质、道德与审美之间
不懈探索，试图寻觅融合之道，从而解除感性一元
论或理性一元论的危机。通过作者的梳理和分析，
我们看到了伟大思想家对于审美主义问题的思考，
为走出审美危机，寻找更高意义的生存真理与精神
目标提供了方向。
当然，审美主义思潮从 19世纪中后期萌发延
续至今，横跨现代后现代语境，内容复杂，加上它
经常以复杂矛盾甚至抵触对立的多重面孔出现，给
总体把握其本质带来一定难度。其研究需要宏观
与微观、横向与纵向交错结合，穿透迷雾，才能找
到问题产生的真正根源。此外，时间跨度大，作家
作品繁多，文学现象杂乱，如何挑选个案、分类梳
理，深入把握审美主义思潮的本质特性也是需要攻
克的难关。正因如此，本书在许多维度都还有值得
继续深入研究与开拓的空间，文本细读与理论阐释
可进一步融会贯通，对审美主义现象的认识可进一
步丰富深入，从而建立起更为完备的思想与精神
体系。
哈贝马斯有言，现代性是一项未竟的事业。［4］
特别是在今天，探讨审美主义不仅不过时，反而格
外必要。顾梅珑站在新世纪的维度，反思现代西方
审美主义发展变化的历程，不仅帮助厘清其发展脉
络，还给当前社会和现代人以启示和警醒。经历改
革开放和经济迅猛发展的中国目前也正在面临着
审美“泛化”与“庸俗化”等问题，研读西方审美
主义思潮的演变发展史，亦有利于看清中国当下纷
繁复杂的审美活动，以便保持清醒的头脑和睿智的
分辨力。总之，无论是对于西方社会还是中国当下，
追溯并研讨西方审美主义的源流都具有深刻的启
示性意义。这部著作的出版恰逢其时，无论对于
研究界还是现实生活都有着重要意义。审美主义
渗透在现代化的进程中，在每一阶段都有其独特的
形态和对应的问题。因此，我们有必要穿透纷繁复
杂的审美现象，探究人类感性生存的样貌，使人类
对未知领域保持着敬畏之心，探索生存最本真的状
态。顾梅珑自始至终都肯定了审美精神所包含的
积极向上、革新性与推动性力量，也始终坚守着精
神园地并积极理性思考探索着新的精神目标；我们
也深深相信，热爱学术、关怀现实的她会继续奉献
新的果实。
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Modern Exploration Course and Spiritual Reflection of Aesthetics:  
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Abstract: Gu Meilong’ s new book Modern Western Aestheticism and Literature is closely related to the 
relationship between aestheticism and social culture, and carefully sorts out the development track from the 
macroscopic view and the microscopic view, which is full of contradictions and paradoxes. On the basis of 
comprehensively grasping the characteristics of aestheticism, she explores the corrective effect of aesthetic 
modernity on enlightenment modernity and its various manifestations at the literary level. A strong sense of 
problem runs through the monograph, which is embodied in the analyses of literary cases and the interpretation 
of the dilemma of aestheticism, as well as in the scrutinizing contemplation of historical background and 
social reality. The monograph not only shows literary phenomenon of modern aesthetics, but also offers its 
constructive references for the realistic value. The writer combines rigorous academic thinking with profound 
humanistic concern in the exploration and prospect of aestheticism, which aims to find a way out for the aesthetic 
predicament of modern people, and reflects the social responsibility and the sense of mission of outstanding 
contemporary scholars.
Key words: Modern Western Aestheticism and Literature; aesthetic modernity; sense of problem; existential 
philosophy
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有教师共同劳动的结果。因此，这就又需要教师在
素质个体化发展的同时坚持协同性原则。
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On the Special Law of Teachers’ Success
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Abstract: The growth of education talents in the new era has its special law requiring the comprehensive development 
of quality as well as the individualized difference, which is determined by the particularity of the teacher’ s object 
orientation. The purpose of the teacher’ s work is not to produce some kind of material products or spiritual products, 
but to train students, to cultivate people creatively, and to shape human high-level labor. It determines the complexity 
of teachers’ work and the comprehensiveness of quality requirements. In addition to the necessary intelligence 
and knowledge level, the special law restricting teachers’ ability mainly include the principle of accumulation, 
individualization, concreteness and synergy.
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